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progrès des dégâts. Si l'on admet qu 'il y ait 
douze mille morts par an sur les routes de 
France, pourquoi n 'accepterait-on pas quel­
ques dizaines de milliers de cancers sup­
plémentaires - chez nos voisins ... - s'ils 
sont la condition des miracles journaliers de 
la fée électricité ? 
Implicitement ramené à ces termes sim­
plistes, le débat d'opinion ne peut que s 'enli­
ser. Chacun devra s 'accoutumer à l'igno­
rance et à l'incertitude, les siennes d'abord, 
mais aussi celles des responsables qui 
engagent la société tout entière par leurs 
décisions. Là réside le risque social majeur 
dont est porteur le nucléaire civil, comme son 
jumeau le nucléaire militaire, quant à lui plus 
discret. N'en déplaise aux nouveaux maitres 
penseurs, jamais l'option nucléaire n 'a fait 
l'objet d'un débat et d'un choix démocrati-
( 1 )  Voir les Servitudes de la Puissance. Flammarion. Paris 
1 986. chapitre 1 O. 
(2) Chiffres rapportés dans le dossier publié par Science et 
Vie Economique. 27, avril 1 987. pp. 48-50. 
(3) International Herald Tribune. 1 7- 1 8  mai 1 986. 
(4) BARNABY F., "Chernobyl : the consequences in 
Europe", Ambio, vol. XV, 6, 1 986, pp. 332-334. 
ques. La poursuite de sa mise en œuvre ne le 
fera pas davantage. La société du plutonium 
que dénonçaient naguère les écologistes, 
nous y sommes. 
• • •  OU MAITRISER LE DÉVELOPPEMENT 
Enrayer la nucléarisation des sociétés euro­
péennes suppose que l'on aille bien au-delà 
de la mise en place de consultations par télé­
phone ou par minitel gratuites et même de 
réseaux de mesures indépendants, si néces­
saires soient-ils. 
C'est ouvrir le débat, non seulement dans les 
milieux qu 'influence l'écologie (9) mais dans 
toute la société française ; un débat sur la 
maitrise sociale de l'énergie, sur les finalités 
de ses emplois et plus généralement sur la 
question : que devons-nous produire, 
consommer, et comment ? 
(5) Pour l'essentiel, ce paragraphe reprend l 'argumentaire 
développé dans notre article du Monde Diplomatique, ju in  
1 986, "Le Nucléaire coûte que coûte ?". 
(6) Cité par Le Canard Enchaîné du 14 mai 1 986. 
(7) Journal de Biophysique et de Biomécanique, vol. 1 0, n• 3, 
1 986. 
(8) La Canard Enchaîné, 21 mai 1 986. 
Ce débat, on ne peut s 'empêcher de penser 
que les Etats et les groupes sociaux qui les 
contrôlent comptent le clore avant qu 'il soit 
entamé. Pourtant ces questions sont aujour­
d'hui posées devant l'ensemble des peuples 
de notre continent. Seul un mouvement surgi 
de la société européenne, fondé non pas sur 
les réflexes de panique qu'a entretenu jus­
qu 'à aujourd'hui la politique du secret, mais 
sur la prise en charge collective et lucide des 
enjeux du nucléaire, peut inverser le cours 
des choses, faire a vancer la difficile inven­
tion d'une solution de rechange énergétique, 
permettre aux peuples du continent de 
construire leur commun avenir. 
Jean-Paui DE�GE 
Maître de Conférence à I 'U.E.R. 
de Physique, Université Paris 7. 
(9) Rappelons, à cet égard, le rôle irremplaçable joué par les 
organisations indépendantes, tel les le G.S.I .E.N. et sa 
Gazette Nucléaire, qui entame sa douzième année de paru­
tion. 
(*) Coauteur avec J.-C. DEBEIR et D. HEMERY d'un 
ouvrage sur l 'h istoire de l'énergie, Les Servitudes de la Puis­
sance, op. cit. 
l 'an  vert . . .  du décor ? 
Membre du très off ic ie l  "Comité Français de 
l 'An née de l 'Env i ronnement", récem ment 
présenté à la  presse au m i l ieu des f leurs à la 
porte d 'Auteu i l ,  n otre am i  Jean Carl ier, dans 
u n  br i l lant art icle dans " Ecologie" (1 ), exp l i ­
que que s ' i l  a accepté de fai re partie d e  cet 
organ isme, c'est d 'abord en raison de son 
estime pour la  Présidente, S imone Vei l ,  puis 
par le  fait que 1 986 a été l 'an née de Tcherno­
byl et de Bâle et qu' i l  se sent européen ,  enfi n 
parce qu ' i l  considère que l 'Année euro­
péenne de Protection de la Nature, en 1 970, 
avait donné l 'occasion aux med i as, et 
notamment à l u i - même, de s'expr imer sur 
ces sujets encore mal connus. 
Mais il fait la g ri mace en relevant dans ce 
Comité une écrasante majorité de représen­
tants des g rosses sociétés, de "techno­
crates", de promoteurs, d ' industriels, en face 
de très peu de "verts" (un "zeste d'écolo­
g istes" et un  "quarteron de natura l istes",) et 
cela sous l 'enseigne ( le " logo") de deux 
engrenages, dont l 'un voud rait être une f leur ,  
et sous l ' invocation d'un slogan débi le (2) ,  q u i  
donne à croire au p u b l i c  que l 'environne­
ment n 'est qu 'un "décor" (3), le  tout étant  
appuyé sur  une campagne d 'affiches vantant 
l ' i ndustrie protectrice de la Nature. mais sup­
ports d 'une d iscrète pub l icité pour  les  "spo n ­
sors". 
Les raisons de cette débi l ité i ntel lectuel le ,  de 
cette prostitution,  Carl ier (qu i ,  trop pol i ,  n 'em­
p lo ie  pas ces v i la ins  mots) les  vo i t  dans le  
manque de créd its affectés à cette opération ,  
q u i  révèle le désintérêt de " la France" pour  
cette i n it iative, qu 'el le a pourtant approuvée 
offic ie l lement. Ce sont les f irmes commer­
c ia les qu i  doivent f inancer les projets propo­
sés, pou r lesquels on a fait u n  large appel  
d ' idées aux associations en leur la issant 
espérer du  concret. 
Jean Carl ier craint que cette Année Euro ­
péenne de l 'Environnement ne soit pas m ise 
à profit pour tirer les leçons des catastrophes 
récentes, pour se pencher sur les 300 sites à 
r isques auxquels le m in istre de l 'Environne­
ment a fa i t  a l l usion,  ou s im plement pour 
app l iquer, enfi n ,  les d i rectives comm u n a u -
REVUE aménagement et nature 
tai res, touchant à l 'environnement, restées 
lettre m o rte, en France. Evoquant le franc­
parler courageux d e  certa ins  med ias des 
pays vois i ns  sur ces sujets, i l termine ,  sans 
même u n e  n ote d 'espoir. . .  en nous donnant 
rendez-vous, l'an prochain ,  pour fai re le bi lan 
d e  cette A nnée de l 'Env i ro n nement. P h i l i ppe 
Saint- M a rc,  q u i  n 'est pas socia l iste, dans un 
excel lent ouvrage, fortement documenté, 
prônait  jad is  la "socia l isation  de la n atu re" (4) 
q u ' i l  opposait à la  "destruction  de la  n atu re". 
Est-ce a ujourd 'hu i  la  "pr ivatisat ion de la 
n atu re" q u 'annonce, au m i l ieu de cris 
d 'a larme comme cel u i  de Jean Car l ier, le 
lever d e  r ideau de cette Année d u  Décor ? 
D' ic i  le b i lan annoncé, espérons tout de 
même q u e  la Comm u nauté eu ropéenne 
pou rra fai re état de que lques progrès 
concrets sur  le théâtre des opérations.  
( 1 )  Ecologie, n' 378. 
(2) Ce qual ificatif ne figure pas dans l 'article de Carlier. 
(3) "Pour changer le décor, changeons d'abord". 
(4) Phi l ippe Saint-Marc : "Socialisation dela Nature", Stock, 
Paris (1 971 ), 1 975, chap. 2. 
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